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1977 tammikuu -  ja n u a r i 1977 helmikuu -  fe b ru a r i
Työ Aine P a l- K alusto Yhteensä Työ Aine P a l- K alusto Yhteensä
Arbete Mate- ve lu U tru st- Summa Arbete Mate- v e lu U tru st- Summa
r i a l T jä n st ning r i a l T jän st ning
(a) (b) (e) (d) (e) (a) (b) Cc) (d) (e)
6 . K a lu s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  -  
In re d n in g , u tru s tn in g  .............................. 1**2 .3 167-7 164.4 142.3 168.5 1 6 5 . 1
1 K a a p is to t  -  Skäp ................... 16 0 .2 1 6 1 .7
2 P u u tavara  -  T rä v a ro r . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 .5 15 2 .5
3 A su n to k o h ta ise t l a i t t e e t  -  
U tru stn in g  f ö r  b o stä d e r . . . . . . . . . . . . 19 2 .6 19 2 .6
4 T a lo k o h ta ise t  l a i t t e e t  -  
U tru stn in g  f ö r  s p e c ie l la  utrymmen . . 1 5 1 . 7 1 5 1 . 7
5 L i s t a t  -  L i s t e r  ........................ 19 8 .5 19 8 .8
7 W S - l a i t t e e t  -  Skyddsrum sutrustning 17 9 .5 17 9 .5
7 - S iv u -u ra k a t  -  S id o en trep ren ad er . . . . 141.4 168.4 18 7 .7 15 9 .4 141.4 17 0 .3 18 7 .5 16O .5
1 LV V -työt -  V S-arb eten  .............................. 142.6 164.6 1 5 7 .5 142.6 165.2 15 7 .9
11 L ä m m ity s la it te e t  -
U ppvärm ningsanläggningar . . . . . . . . . . . 1 8 1 .8 1 8 1 .7
12 V e s i-  j a  v i e m ä r i la i t t e e t  -  
V a tte n - och avlo p p san läggn in gar . . . . 148.9 15 0 .2
18 2 .32 I lm a s t o in t i  -  V e n t i la t io n  . . . . . . . . . . i 4o .9 17 8 .6 17 0 .5 140.9 19 3 .6
3 Säh k ö työ t -  E l .  in s t a l la t io n  .............. 142.6 1 7 3 .6 159.2 142.6 1 7 3 .7 15 9 .3
31 K a a p e lit  j a  jo h tim et -
K a b la r  och le d n in g a r  ................................. 148.7 148-9
32 T a rv ik k e e t  j a  l a i t t e e t  -  
T il lb e h ö r  och u tru s tn in g  ........................ 19 4 .4
18 7 .7
19 4 .4
18 7 .5 18 7 .5U H is s it y ö t  -  H issa rb ete n  .......................... 18 7 .7
8 M aalaus j a  t a s o it e t y ö t  -
M alning och sa n d sp ack lin g  ..................... 139-0 1 6 9 .1 148.7 139.O 16 9 .7 149.0
8 . Työmaan k äyttö k u stan n u kset -  
A rb e ts p la tse n s  d r if ts k o s tn a d e r  . . . . . 142 .3 176.7 217.7 189.2 176.3 142.3 17 8 .5 2 17 .7 18 9 .2 176.9
1 V ä l ia i k a i s e t  ra k e n te e t  -  
T i l l f ä l l i g a  anordn ingar .......................... 175-1
18 9 .2
177.2
18 9 .23 Koneet -  M askiner . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 K ä y ttö -  j a  v o it e lu a in e e t  -  
D r iv -  och s m ö rjm e d e l............ .. 186.O 18 8 .8
7 K u lje tu k s e t  -  T ra n sp o rte r .............. ..
167,8
2 1 7 .7
167.8
2 1 7 .7
8 Muut -  ö v r ig a  .................................................
9 - Työmaan y h te isk u sta n n u k se t -  
A rb e ts p la tse n s  k o l le k t iv a  kostnader 16 6 . 1 16 5 .9 166.O 16 6 .1 16 7 .6 16 6 .7
1 Työmaan h a l l in t o  -
A rb e ts p la tse n s  a d m in is tra tio n  ............ 142.3 15 8 .8 142.3 15 8 .8
2 A v u sta va t ty ö t  -
E x t r a o rd in a r ia  arb eten  ............................ 142.3 1 8 1 . 7 142.3 18 3 .8
6 V akuu tukset, ta k u u t, vu okrat -  
F ö r s ä k r in g a r , g a r a n t ie r ,  h yro r .......... 16 2 .6 16 7 .9
8 R a k .te k n . tö id en  s o s ia a l ik u lu t  -  
S o c ia l u t g i f t e r  fö r  b yggn .tek n .arb e  • 18 2 .3 18 2 .3
1 -9 R aken ta jan  in d e k s i -  Byggarens index 14 9 .3 168.7 16 8 .5 19 0 .2 164.1 149-3 171.1 16 9 .I 19 0 .2 16 5 .6
1- 6 , 8 -■9 R a k e n n u s te k n ill is e t  ty ö t  -
I67.OB yggn ad stekn iska  arb eten  ........................ 15 2 .6 16 8 .8 16 2 .9 19O .2 16 5 .3 15 2 .6 1 7 1 . 3 16 3 .7 19 0 .2
7 - 1 -2 L V I-ty ö t  -  W S - a r b e t e n ............................ 142.5 16 6 .7 15 9 .2 142.5 16 9 .4 1 6 1 . 1
In d e k s ie h to  -  o s a in d e k s it  -  In d e x v il lk o r  -  d e lin d ex
19 7 3  = 100 1977 1977
tammikuu - helmikuu -
jan u ari fe b ru a r i
1K R a k e n n u ste k n illis te n  tö id en  ta rv ik k e e t  -  V aror fö r  byggnads tek n isk a arbeten 16 8 .8 1 7 1 . 3
2K L V I- ta rv ik k e e t  -  W S -v a ro r 16 6 .7 16 9 .4
3K S ä h k ö ta rv ik k e e t ilm an ta lo u s k o je it a  - E lv a ro r utan h u sh â llsa p p a ra te r 17 3 .6 1 7 3 .7
4K M a a la u sta rv ik k e et -  M aln ingsvaror 16 9 .1 16 9 .7
1964 = 100
K okonaiskustannukset -  T o ta lk o stn ad er 30 2 .2 305.O
1E
K okonaiskustannukset ilm an ryhmää 4 -  T o ta lk o stn ad er utan post 4 
R a k .t e k n i l l i s t e n  tö id en  ta rv ik k e e t  ilman m a a l.ta r v ik k e ita  -
297.O 299.7
V aro r f ö r  b yggn ad stekn iska  arb eten  utan m aln ingsvaror 294.9 299 .3
2E L V I-ta rv ik k e e t  -  V VS-varor 323.3 328 .6
3 -2E S ä h k ö ta rv ik k e e t -  E la n lä g g n in g sva ro r 283.5 2 8 3 . 7
3 . 2aE S ä h k ö ta rv ik k e e t ilm an ta lo u s k o je it a  -  E lv a ro r  u tan  h u sh a llsa p p a ra te r 287.3 287 .5
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